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Enquête sur le programme agri-environnemental wallon - UClouvain
Cadre et objectif de l'enquête
Dans le cadre d'un projet de recherche européen (projet Invaluable), l'équipe BIOGOV de l'Université Catholique de Louvain (UCL) a
en charge d'étudier le fonctionnement du programme agri-environnmental wallon (MAE) pour en améliorer l'efficacité.
Vos réponses à l’enquête seront récoltées par téléphone et ceci ne devrait pas prendre plus de 30 minutes. Votre participation est
extrêmement précieuse pour le bon déroulement de l'étude.
Contenu et confidentialité de l'enquête
Cette enquête porte sur une évaluation du programme MAE tel que vous le connaissez et non pas sur son évolution future.
L' enquête cible les facteurs qui influencent votre adhésion aux mesures agro-environnementales :
(1) Est-ce que le cahier des charges et la manière dont sont gérées les mesures vous conviennent ?
(2) Y a-t-il d’autres initiatives pour promouvoir la protection de l’environnement dont pourrait bénéficier votre ferme ?
(3) Est-ce que les personnes que vous côtoyez ont facilité votre adhésion aux mesures agro-environnementales ?
L’ensemble des données récoltées dans cette enquête sera traité de façon entièrement confidentielle et sera utilisé uniquement à des
fins scientifiques.
Nous vous remercions pour le temps précieux que vous nous accordez,
L’équipe de recherche BIOGOV,
Tom Dedeurwaerdere
Audrey Polard
Thomas Bleeckx
audrey.polard@uclouvain.be
BIOGOV Unit, Centre for the Philosophy of Law (CPDR)
Université catholique de Louvain
Téléphone: 010/474050 
Description de l'exploitation
Nom et prénom
Commune
Adresse
Téléphone
1. Identification de l'agriculteur
 
2. A partir de quelle liste l'agriculteur a-t-il été échantillonné/choisi ?
Echantillonnage aléatoire (Audrey) Membre d'une association (Thomas)
3. Qui a réalisé l'entretien ?
Mélusine
Véronique
Audrey
Thomas
Enquêteur 5
Enquêteur 6
Enquêteur 7
Enquêteur 8
4. Région agricole
Limoneuse
Sablo-Limoneuse
Condroz
Ardenne
Famenne
Jurassique
Fagne
Région Herbagère
Haute-Ardenne
Grande culture
Elevage Bovin laitier
Elevage Bovin viandeux
Elevage Ovins laitiers
Elevage Ovins viandeux
Elevage Porcs viandeux
Volaille
Horticulture
5. Veuillez indiquer les activités les plus importantes de votre exploitation (en termes de temps, de travail et
de superficie impliquée) ? Numérotez les par ordre d'importance (1 la plus importante, 2 la seconde, etc.)
Surface agricole (Ha cultures de rente, Ha cultures
pour bétail (fourrages, céréales,..), Ha de prairies
permanentes)
Cheptel (UGB ou nombres de têtes, race)
MAE contractées (surface ou longueur pour chaque)
Parcelle en Natura 2000 (oui/non, surface)
Label pour les produits (qualité, Bio,..)
6. Pourriez-vous décrire brièvement votre ferme en fonction des indicateurs repris ci-dessous ?
MAE1a : Maintien des haies
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
7. Avez-vous au moins 200 mètres de haies? Non: passez à la page suivante ! 
Oui : répondez à la question, Adhérez-vous à la MAE1a, maintien des HAIES?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
8. Si vous avez adopté la MAE1a (maintien des haies),
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
9. Si vous avez adopté la MAE1a (maintien des haies)
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
10. Si vous n'avez pas adopté la MAE1a (maintien des haies),
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE1b : Maintien d'arbres isolés
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
11. Avez-vous au moins 10 arbres isolés sur vos parcelles ? Non: passez à la page suivante !
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE1b, maintien d'ARBRES ISOLES?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
12. Si vous avez adopté la MAE1b (maintien d'arbres isolés),
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
13. Si vous avez adopté la MAE1b (maintien d'arbres isolés)
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
14. Si vous n'avez pas adopté la MAE1b (maintien d'arbres isolés)
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE1c : Maintien des mares
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
15. Avez-vous au moins une mare ou un étang sur vos parcelles ? Non: passez à la page suivante ! 
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE1c, maintien de MARES?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
16. Si vous avez adopté la MAE1c (maintien de mares)
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
17. Si vous avez adopté la MAE1c (maintien de mares)
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
18. Si vous n'avez pas adopté la MAE1c (maintien de mares)
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE2: Prairie naturelle
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
19. Avez-vous des prairies permanentes ? Non: passez à la page 11
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE2, prairie naturelle?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
20. Si vous avez adopté la MAE2, prairie naturelle
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
21. Si vous avez adopté la MAE2, prairie naturelle
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
22. Si vous n'avez pas adopté la MAE2, prairie naturelle
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE3b: Bande de prairie extensive
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
23. Avez-vous des prairies permanentes ? Non: passez à la page 11.
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE3b, Bande de prairie extensive?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
24. Si vous avez adopté la MAE3b, Bande de prairie extensive
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
25. Si vous avez adopté la MAE3b, Bande de prairie extensive
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
26. Si vous n'avez pas adopté la MAE3b, Bande de prairie extensive
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE6: Animaux de races locales menacées
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
27. Avez-vous des prairies permanentes ? Non: passez à la page 11.
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE6, Animaux de races locales menacées?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
28. Si vous avez adopté la MAE6, Animaux de races locales menacées
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
29. Si vous avez adopté la MAE6, Animaux de races locales menacées
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
30. Si vous n'avez pas adopté la MAE6, Animaux de races locales menacées
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE7: Faible charge en bétail
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
31. Avez-vous des prairies permanentes ? Non: passez à la page 11.
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE7, Faible charge en bétail?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
32. Si vous avez adopté la MAE7, Faible charge en bétail
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
33. Si vous avez adopté la MAE7, Faible charge en bétail
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
34. Si vous n'avez pas adopté la MAE7, Faible charge en bétail
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE8: Prairie de haute valeur biologique
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
35. Avez-vous des prairies permanentes ? Non: passez à la page 11.
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE8 prairie de haute valeur biologique?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
36. Si vous avez adopté la MAE8 prairie de haute valeur biologique
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
37. Si vous avez adopté la MAE8 prairie de haute valeur biologique
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
38. Si vous n'avez pas adopté la MAE8 prairie de haute valeur biologique
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE3a: Tournière enherbée en bordure de culture
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
39. Avez-vous des parcelles de cultures ? Non: passez à la page 15.
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE3a, tournière enherbée en culture?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
40. Si vous avez adopté la MAE3a, tournière enherbée en culture
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
41. Si vous avez adopté la MAE3a, tournière enherbée en culture
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
42. Si vous n'avez pas adopté la MAE3a, tournière enherbée en culture
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE9: Bandes de parcelles aménagées
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
43. Avez-vous des parcelles de cultures ? Non: passez à la page 15.
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE9, bande de parcelles aménagées?
Je n'adhère pas Je n’adhère pas, mais j'ai fait des démarches pour adhérer
Je n'adhère pas, mais j'ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
44. Si vous avez adopté la MAE9, bande de parcelles aménagées
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
45. Si vous avez adopté la MAE9, bande de parcelles aménagées
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
46. Si vous n'avez pas adopté la MAE9, bande de parcelles aménagées
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE4: Couverture hivernale du sol
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
47. Cultivez-vous parfois des cultures de printemps ? Non: passez à la page 15
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE4, couverture hivernale du sol ?
Je n’adhère pas Je n’adhère pas, mais j’ai fait des démarches pour adhérer
Je n’adhère pas, mais j’ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
48. Si vous avez adopté la MAE4, couverture hivernale du sol
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
49. Si vous avez adopté la MAE4, couverture hivernale du sol
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
50. Si vous n'avez pas adopté la MAE4, couverture hivernale du sol
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE5: Culture extensive de céréales
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
51. Cultivez-vous parfois des céréales ? Non: passez à la page suivante
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE5, culture extensive de céréales ?
Je n’adhère pas Je n’adhère pas, mais j’ai fait des démarches pour adhérer
Je n’adhère pas, mais j’ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
52. Si vous avez adopté la MAE5, culture extensive de céréales
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
53. Si vous avez adopté la MAE5, culture extensive de céréales
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
54. Si vous n'avez pas adopté la MAE5, culture extensive de céréales
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
MAE10: Plan d'action agro-envrionnemental
 
 
Si vous adhérez, depuis quelle année ? Si vous n'adhérez pas, lisez la dernière question de la page
55. Adhérez-vous à plus de deux MAE ? Non, passez à la page suivante
Oui: répondez à la question : Adhérez-vous à la MAE10, Plan d'action agro-envrionnemental ?
Je n’adhère pas Je n’adhère pas, mais j’ai fait des démarches pour adhérer
Je n’adhère pas, mais j’ai adhéré dans le passé J’adhère
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE est appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE est intéressant
La MAE correspond à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies sont claires et suffisantes pour la mettre en place
Le cahier de charge de la MAE est suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE n’engendre pas trop de contrôles sur mon exploitation
56. Si vous avez adopté la MAE10, Plan d'action agro-envrionnemental
Est-ce que les facteurs suivants ont joué un rôle dans votre décision de l'adopter?
57. Si vous avez adopté la MAE10, Plan d'action agro-envrionnemental
L'adhésion à la MAE a-t-elle introduit des changements dans votre ferme
J’ai changé certaines pratiques pour mettre en place cette MAE
J’ai développé d’autres pratiques environnementales non liées à cette MAE
J’ai pu maintenir certaines pratiques déjà existantes sur ma ferme grâce au subside
Je n’ai pas modifié mes pratiques après avoir adhéré à cette MAE
 
Pas de
rôle
Petit
rôle
Rôle
important
Rôle le
plus
important
La MAE n'est pas appropriée pour atteindre des objectifs environnementaux
Le subside de la MAE n'est pas intéressant
La MAE ne correspond pas à ma manière de concevoir les pratiques agricoles
Les informations fournies ne sont pas claires et suffisantes pour mettre en place la MAE
Le cahier de charge de la MAE n'est pas suffisamment flexible
L’adhésion à cette MAE engendre trop de contrôles sur ma ferme
58. Si vous n'avez pas adopté la MAE10, Plan d'action agro-envrionnemental
Est-ce que ces facteurs ont joué un rôle dans votre décision de refuser d'y adhérer ?
Adhésion MAE - mise en place
 
Parcelle 
peu rentable
Interêt environnemental
de la parcelle
Pratique déjà existante
correspondant au cahier
des charges
MAE1 maintien de haies, arbres ou mares
MAE2 prairie naturelle
MAE3 bande enherbée
MAE4 culture hivernale du sol
MAE5 culture extensive de céréales
MAE8 prairie de haute valeur biologique
MAE9 bandes de parcelles aménagées
MAE10 plan d'action agroenvironnemental
59. Pour les MAE auxquelles vous adhérez, selon quels critères avez-vous choisi les parcelles sur
lesquelles vous les avez mises en place ? Cochez au maximum deux choix par MAE
Associations et réseau social
 Pas d'affiliation
depuis moins
de 5 ans
depuis entre
5 et 10 ans Plus de 10 ans
Réseau de commercialisation locale ou label (coopérative de
vente, GAC/AMAP, label BIO, vente à plusieurs agriculteurs, …)
Organisations qui développent des projets environnementaux
(Natagora, Parcs Naturels, Projets LIFE, GAL, …)
Syndicats et groupes d’intérêts (FWA, FJA, FUGEA, MIG, etc..)
Collaborations à une recherche sur des questions agricoles
Collaborations à une recherche sur des questions
environnementales
Regroupement d’agriculteurs (CETA, COMICE,CUMA, etc…)
60. Dans quelle catégorie d'association êtes-vous affilié et depuis combien de temps ?
 Simple affiliation
Participation à des
activités
Présence à des
réunions de
coordination ou de
gestion
Réseau de commercialisation locale ou label (coopérative de
vente, GAC/AMAP, label BIO, vente à plusieurs agriculteurs, …)
Organisations qui développent des projets environnementaux
(Natagora, Parcs Naturels, Projets LIFE, GAL, …)
Syndicats et groupes d’intérêts (FWA, FJA, FUGEA, MIG, etc..)
Collaborations à une recherche sur des questions agricoles
Collaborations à une recherche sur des questions
environnementales
Regroupement d’agriculteurs (CETA, COMICE,CUMA, etc…)
61. Quelle implication avez-vous dans ces associations (notez l'implication la plus forte) ?
 
Chaque
Jour
Plusieurs
heures/semaine
Quelques
jours/mois
Quelques
jours/an
Pas 
de contact
Membre de groupement d’agriculteurs 
(CETA, COMICE,..)
Association environnementale 
(Natagora, Patrimoine Naturel, ..)
Représentants commerciaux
Centre de recherche 
(privé, université,..)
Agent de l’administration
(technicien, conseiller MAE)
Personnel de syndicats et groupes d’intérêts
agricoles 
(FWA, FUGEA, MIG,...)
Autres fermiers de ma région
62. A quelle fréquence rencontrez-vous ces personnes ?
 
Ces personnes m’ont
déjà aidé à résoudre des
problèmes agricoles sur
mon exploitation
Ces personnes m’ont
déjà aidé pour
améliorer mes
pratiques
environnementales
Ces personnes ont eu
une influence sur ma
décision d’adhérer à une
ou plusieurs MAE
Membre de groupement d’agriculteurs 
(CETA, COMICE,..)
Association environnementale 
(Natagora, Patrimoine Naturel, ..)
Représentants commerciaux
Centre de recherche 
(privé, université,..)
Agent de l’administration
(technicien, conseiller MAE)
Personnel de syndicats et groupes d’intérêts
agricoles 
(FWA, FUGEA, MIG,...)
Autres fermiers de ma région
63. Cochez les personnes qui correspondent le mieux aux affirmations suivantes (plusieurs réponses
permises)
 Information
générale
sur des
questions
environnementales
(séance d'info,..)
Suivi et
encadrement
personnalisé pour
les pratiques
environnementales
(conseil sur la
ferme,..)
Participation
à des
projets avec
d'autres
agriculteurs
(visite de
fermes,...)
Participation à des
projets avec des
citoyens ou des
consommateurs
(GAL,
commercialisation
locale,..)
Information aux
consommateurs
sur les produits
fermiers
Membre de groupement
d’agriculteurs
(CETA, COMICE,..)
Association environnementale
(Natagora,..)
Représentants commerciaux
Centre de recherche (privé,
université,..)
Agent de l’administration (technicien,
conseiller MAE)
Personnel de syndicats et groupes
d’intérêts agricoles (FWA, FUGEA,...)
Autres fermiers de ma région
64. Pour les personnes suivantes que vous côtoyiez, quels types de contact ou d'activités avez-vous avec
elles ?
Sensibilité envirionnementale
65. Dans la liste suivante, choisissez les problèmes environnementaux qui vous inquiètent le plus.
Numérotez les par ordre d'importance. 1 (inquiète le plus) à 7 (inquiète le moins).
1. Catastrophes engendrées par l’homme (marées noires, accidents industriels)
2. Impact sur la santé de l’utilisation de substances chimiques dans les produits d’usage quotidien
3. Épuisement des ressources naturelles (pétrole, eau, etc.)
4. Perte de Biodiversité (disparition de certaines espèces, perte de vie sauvage, …)
5. Réchauffement climatique (montée des eaux des océans, climat plus chaud et plus instable,...)
6. Érosion des terres agricoles (coulées de boues, inondations,...)
7. Destruction des paysages traditionnels (construction autoroutes, paysages industrialisés,...)
 0 1 2 3 4
1. Je serais d'accord de faire des sacrifices personnels dans l'objectif de réduire la pollution,
même si les résultats à court terme pourraient être faibles.
2. Durant les prochaines décennies, des milliers d'espèces de plantes et d'animaux vont
disparaitre définitivement.
3. Les bénéfices des produits modernes de consommation sont plus élevés que la pollution
induite par leur production et leur utilisation.
4. Les déclarations qui annoncent que nous avons une grande influence sur le changement
climatique sont exagérées.
5. Bien qu'il y ait une contamination continuelle de nos lacs, rivières et de l'air, les processus
naturels de purification vont les rétablir à une valeur normale
6. Le gouvernement devrait fournir à chaque citoyen une liste des agences et organismes
auxquels les citoyens pourraient rendre compte des dommages relatifs à la pollution.
7. L'industrie fait de son mieux pour développer des technologies efficaces contre la
pollution.
8. Si on me le demandait, je consacrerais du temps, de l'argent, ou les deux à une
organisation (comme Natagora,..) pour promouvoir la qualité de l'environnement.
66. Donnez votre avis sur les affirmations suivantes en indiquant votre niveau d'accord sur l'échelle de 0
(fortement en désaccord) à 4 (tout à fait en accord) ?
67. Commentaires
Merci pour votre participation !
 
Implication
oui on non
Implication
de plus
que 1
association
Simple
Affiliation Activités Réunions
Depuis
1 à 5
ans
Depuis
5 à 10
ans
Depuis
10 à
20 ans
Plus
que
20
ans
Pendant
1 an
Pendant
1 à 5
ans
Pendant
5 à 10
ans
Plus
que
10
ans
envt organisations
Commercialisation
PAS envt
Commercialisation
envt
Envt Unions
Syndicat PAS envt
Groupe d'action
local (GAL)
Recherche
agricole
Recherche envt
Groupe d'achat
agricole (CUMA)
Regroupt agricult
(CETA, COMICE)
68. Etes vous membres d'une des associations suivantes (si plusieurs fois membre de la même: merci
d'indiquer les dates pour celles où vous êtres membres depuis le plus longtemps)
